PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) PADA MATERI BANGUN DATAR  MENGGUNAKAN  MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK






KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat 
disimpulkan bahwa LKS menggunakan model pembelajaran problem 
based learning sebagai berikut: 
1. Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk LKS 
dengan model pembelajaran problem based learning Pada materi 
bangun datar. Dimana penelitian dikembangkan dengan model 
ADDIE yaitu meliputi analysis (analisis), design 
(desain/perancangan), development (Pengembangan), 
implementation (impelemementasi), dan evaluation (evaluasi). 
 
2. Bahan ajar berupa LKS menggunakan model pembelajaran problem 
based learning materi bangun datar pada SDN 2 Kuranji kelas IV 
yang telah dikembangkan telah memenuhi kriteria kevalidan yang 
layak dari para ahli. Ahli materi  : 82.6%, ahli media: 78,3% dan 
ahli bahasa: 85%.  Sedangkan untuk kepraktis didapatkan dari 
angket respon siswa baik respon siswa skala kecil dengan skor 
73,20% dan  respon siswa skala besar dengan skor 82,05%. 
Selanjutnya untuk keefektifitas dilihat dari hasil belajar siswa baik 






Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan 
beberapa hal: 
1. Sekolah dan guru diharapkan dapat menciptakan pembelajaran 
yang inovatif dan kreatif. 
2.  Guru diharapkan dapat mengembangkan lembar kerja siswa 
menggunakan model pembelajaran High Order Thingking Skill 
(HOTS), model pembelajaran ini dapat membuat siswa 
mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik dan membentuk 
perilaku saintifick. 
3. Sekolah dan guru dapat menggunakan model pembelajaran  selain  
HOTS seperti model pembelajaran cooperative learning yang 
menyenangkan dalam kegiatan belajar mengajar. 
4. LKS menggunakan model pembelajaran problem based learning 
yang dikembangkan dapat digunakan dengan baik, namun terdapat 
kekurangan baik dari tampilan cover, isi dan LKS. Hal ini dapat 
dijadikan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk 
menggembangkan LKS yang lebih baik lagi. 
5. LKS menggunakan model pembelajaran problem based learning  
dikembangkan untuk semua materi matematika. Bagi penelitian 
selanjutnya dapat mengembangakan lembar kerja siswa dengan 
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Lampiran 4 : Rencana Perangkat Pembelajaran 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SDN 2 KURANJI 
Kelas / Semester  :  IV/II 
Pembelajaran ke- :  1 
Alokasi waktu          :  1 Hari (2 x 35 menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga. 
3. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 
4. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain.  
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 




segibanyak beraturan dan 
tidak beraturan. 
3.1.1 Membedakan sifat-sifat 
segibanyak beraturan dan tidak 
beraturan 
4.1 Mengidentifikasi 
segibanyak beraturan dan 
segibanyak tidak beraturan. 
4.1.1 Mengidentifikasi segi 









C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui diskusi siswa dapat membedakan dan mengidentifikasikan sifat-
sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. 
2. Melalui diskusi siswa dapat mengidentifikasikan sifat-sifat segi banyak 
beraturan dan tidak beraturan. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. 
 
E. PENDEKATAN & METODE PEMBELAJARAN 
      Pendekatan     :Scientific 
Strategi         : Cooperative Learning 
Model           : Problem Based Learning 
Metode   : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan                                    
Ceramah 
F. LANGKAH-LANGKAH  PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pembukaan 1. Guru mengajak peserta didik untuk 
menyiapkan buku tulis, buku siswa, dan 
peralatan tulis lainnya 
2. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa 
sebelum pembelajaran. 
3. Guru mengecek kehadiran siswa 
4. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari 
guru yang akan dilakukan hari ini dan apa 
tujuan yang akan dicapai dari kegiatan 
tersebut. 
15 menit  
 
Inti Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 





 1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 
 
Fase 2 ( mengorganisasikan peserta didik) 
2. Peserta didik dibagi 7 kelompok secara 
hetorogen dengan banyak anggota 5 atau 
6 orang 
3. Siswa disuruh untuk menuliskan  bangun 
datar segi banyak yang ada disekitarnya 
pada LKS 1 
4. Peserta didik berdiskusi dengan 
menggelompokkan segi banyak beraturan 
dan segi banyak tidak beraturan  
5. Setiap kelompok mencari informasi dari 
buku paket siswa  mengenai segi banyak 
beraturan dan segi banyak tidak beraturan  
 
Fase 3 ( membimbing penyelidikan individu 
dan kelompok) 
6. Guru mengawasi kegiatan setiap 
kelompok dan membimbing peserta didik 
yang belum mengerti 
7. Peserta didik  diberi kesempatan untuk 
membandingkan hasil diskusi dengan 
kelompok lain. 
8. Melakukan ice breaking “Tepuk 
Semangat” 
 
Fase 4 ( mengembangkan dan menyajikan 
hasil karya ) 
9. Peserta didik menyimpulkan ciri-ciri segi 
banyak beraturan dan segi banyak tidak 
beraturan  
10. Peserta didik membuat satu contoh bentuk 
segi banyak beraturan dan segi banyak 
tidak beraturan dari kertas  
 
Fase 5 ( menganalisis dan mengevaluasi 
proses masalah) 
11. Setiap kelompok memprsentasikan hasil 
diskusinya 
12. Peserta didik diberikan kesempatan untuk 
untuk saling menanggapi hasil Presentasi 
kelompok lain 











H. REMEDIAL DAN PENGAYAAN 
a. Remedial 
1. Kegiatan remedial diberikan kepada siswa yang masih memiliki 
kesulitan dalam   membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi 
banyak tidak beraturan.Kegiatan ini dapat dilakukan secara kelompok atau 
individu  
selama 30 menit. 
2. Guru mengulang konsep sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi 
banyak tidak beraturan 
3.  Guru memberikan tugas tambahan kepada siswa. 
b. Pengayaan 
1. Siswa dapat mencari tambahan informasi tentang bentuk-bentuk sifat-
sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan 
2. Siswa mengambarkan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak 
beraturan yang dilihat 
3. Guru dapat menambahkan soal-soal yang lebih menantang. 
 
I. SUMBER DAN  MEDIAPEMBELAJARAN 
1).  Buku teks pelajaran Matematika untuk SD/MI Kelas IV penerbit 
Puskurbuk  
Kemendikbud. 
melakukan tanya jawab  
14. Peserta didik dan guru sama-sama 
menyimpulkan kegiatan pembelajaran 
15. Siswa mengerjakan soal evaluasi pada 
LKS 2 
Penutup 1. Guru menugaskan peserta didik untuk 
mempelajari materi selanjutnya. 
2. Guru meginformasikan materi 






2).  Kamus Matematika yang relevan. 
3).  Ensiklopedia Matematika yang relevan. 


























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  :  SDN 2 KURANJI 
Kelas / Semester  :  IV/II 
Pembelajaran ke- :  2 
Alokasi waktu          :  1 Hari (2 x 35 menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 
3. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
4. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain.  
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
No Kompetensi Indikator 
3.2 
 
 Menjelaskan dan menentukan 
keliling dan luas daerah 
persegi, persegi panjang, dan 
segitiga serta hubungan 
pangkat dua dengan akar. 
3.2.1 Menentukan keliling 
persegi, persegi panjang, dan 
segitiga. 
4.2 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan keliling dan 
luas daerah persegi, persegi 
panjang, dan segitiga termasuk 
melibatkan pangkat dua 
dengan akar pangkat dua. 
4.2.1.  Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan keliling 
persegi, persegi  panjang, dan 
segitiga 
4.2.2   Menyelesaikan masalah 




persegi, persegi panjang, dan 
segitiga termasuk melibatkan 
pangkat dua dengan akar 
pangkat dua 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui diskusi, siswa dapat menentukan dan menyelesaikan keliling dan 
panjang, dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar. 
2. Melalui diskusi, siswa dapat menyelesaikan keliling daerah persegi, 
persegi panjang, dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. keliling daerah persegi 
2. Keliling persegi panjang 
3. Keliling segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar. 
 
E. PENDEKATAN & METODE PEMBELAJARAN 
      Pendekatan      : Scientific 
Strategi           : Cooperative Learning 
Model            : Problem Based Learning 
Metode          : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 
 
F. LANGKAH-LANGKAH  PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pembukaan 1. Guru mengajak peserta didik untuk 
menyiapkan buku tulis, buku siswa, dan 
peralatan tulis lainnya 
2. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa 
sebelum pembelajaran. 
3. Guru mengecek kehadiran siswa 
4. Guru mengulas materi pelajaran 
sebelumnya dan menyambungkannya 







Inti Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Fase 1 ( orentasi peserta didik pada masalah) 
1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 
 
Fase 2 ( mengorganisasikan peserta didik) 
2. Siswa dibagi 7 kelompok secara hetorogen 
dengan banyak anggota 5 atau 6 orang 
3. Siswa berdiskusi menentukan keliling dari 
permasalahan yang ada pada LKS 1 
Fase 3 ( membimbing penyelidikan individu 
dan kelompok) 
4. Guru mengawasi kegiatan setiap kelompok 
bekerja secara efektif yaitu setiap anggota 
kelompok terlibat aktif dalam memecahkan 
masalah  
5. Guru membimbing peserta didik yang 
belum mengerti 
Fase 4 (mengembangkan dan menyajikan hasil 
karya ) 
6. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya 
7. Jika tidak ada yang sama dengan 
jawabannya maka kelompok yang lain bisa 
maju untuk mempresentasi hasil diskusinya 
 
Fase 5 (menganalisis dan mengevaluasi proses 
masalah) 
8. Guru dan peserta didik melakukan refleksi 
atau evaluasi terhadap masalah yang 
diberikan 
9. Peserta didik yang belum mengerti bisa 
melakukan tanya jawab  
10. Peserta didik dan guru sama-sama 
menyimpulkan kegiatan pembelajaran 
11. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi 




Penutup 1. Guru menugaskan peserta didik untuk 
mempelajari materi selanjutnya. 
2. Guru meginformasikan materi 













H. REMEDIAL DAN PENGAYAAN 
a. Remedial 
1. Kegiatan remedial diberikan kepada siswa yang masih memiliki 
kesulitan mencari keliling persegi, persegi panjang dan segitiga. Kegiatan 
ini dapat dilakukan secara kelompok atau individuselama 30 menit. 
2. Guru mengulang konsep keliling persegi, persegi panjang dan segitiga. 
3.  Guru memberikan tugas tambahan kepada siswa  
 
b. Pengayaan 
1. Siswa dapat mencari tambahan informasi tentang keliling persegi, 
persegi panjang dan segitiga 
2. Guru dapat menambahkan soal-soal yang lebih menantang. 
 
I. SUMBER DAN  MEDIAPEMBELAJARAN 
1).  Buku teks pelajaran Matematika untuk SD/MI Kelas IV penerbit 
Puskurbuk  
Kemendikbud. 
2).  Kamus Matematika yang relevan. 
3).  Ensiklopedia Matematika yang relevan. 




a.  Hal-Hal yang perlu menjadi perhatian. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
b.  Siswa perlu mendapat perhatian khusus. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  :  SDN 2 KURANJI 
Kelas / Semester  :  IV/II 
Pembelajaran ke- :  3 
Alokasi waktu          :  1 Hari (2 x 35 menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga. 
3. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
4. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain.  
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
No Kompetensi Indikator 
3.2 
 
 Menjelaskan dan 
menentukan keliling dan 
luas daerah persegi, persegi 
panjang, dan segitiga serta 
hubungan pangkat dua 
dengan akar. 
3.2.2 Menentukan luas daerah 
persegi, persegi panjang, dan 
segitiga. 
4.2 Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
keliling dan luas daerah 
persegi, persegi panjang, 
4.2.2.   Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan luas persegi, 
persegi panjang, dan segitiga 




dan segitiga termasuk 
melibatkan pangkat dua 
dengan akar pangkat dua. 
dengan akar pangkat dua 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui diskusi , siswa dapat menentukan dan luas daerah persegi, persegi 
panjang, dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar. 
2. Melalui diskusi , siswa dapat menyelesaikan luas daerah persegi, persegi 
panjang, dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Luas daerah persegi 
2. Luas persegi panjang 
3. Luas segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar. 
 
E. PENDEKATAN & METODE PEMBELAJARAN 
      Pendekatan     : Scientific 
Strategi         : Cooperative Learning 
Model           : Problem Based Learning 
Metode         : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 
 
F. LANGKAH-LANGKAH  PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pembukaan 1. Guru mengajak peserta didik untuk 
menyiapkan buku tulis, buku siswa, dan 
peralatan tulis lainnya 
2. Guru mengajak peserta didik untuk 
berdoa sebelum pembelajaran. 
3. Guru mengecek kehadiran siswa 
4. Guru mengulas materi pelajaran 
sebelumnya dan menyambungkannya 
dengan  materi yang diajarkan saat ini. 





Inti Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Fase 1 ( orentasi peserta didik pada masalah) 
1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 
 
Fase 2 ( mengorganisasikan peserta didik) 
2. Siswa dibagi 7 kelompok secara hetorogen 
dengan banyak anggota 5 atau 6 orang 
3. Siswa berdiskusi menentukan luas dari 
permasalahan yang ada pada LKS 1 
 
Fase 3 ( membimbing penyelidikan individu dan 
kelompok) 
4. Guru mengawasi kegiatan setiap kelompok 
bekerja secara efktif yaitu setiap anggota 
kelompok terlibat aktif dalam memecahkan 
masalah  
5. Guru membimbing  peserta didim yang belum 
mengerti 
 
Fase 4 (mengembangkan dan menyajikan hasil 
karya ) 
6. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya 
7. Jika tidak ada yang sama dengan jawabannya 
maka kelompok yang lain bisa maju untuk 
mempresentasi hasil diskusinya 
Fase 5 (menganalisis dan mengevaluasi proses 
masalah) 
8. Guru dan peserta didik melakukan refleksi 
atau evaluasi terhadap masalah yang 
diberikan 
9. Peserta didik yang belum mengerti bisa 
melakukan tanya jawab  
10. Peserta didik dan guru sama-sama 
menyimpulkan kegiatan pembelajaran 





Penutup 1. Melaukan ice breaking “Tepuk Semangat” 













H. REMEDIAL DAN PENGAYAAN 
a. Remedial 
1. Kegiatan remedial diberikan kepada siswa yang masih memiliki 
kesulitan dalam   menghitung luas persegi, perseegi panjang dan 
segitiga.Kegiatan ini dapat dilakukan secara kelompok atau individu  
selama 30 menit. 
2. Guru mengulang konsep luas persegi, perseegi panjang dan segitiga. 
3.  Guru memberikan tugas tambahan kepada siswa  
 
b. Pengayaan 
1. Siswa dapat mencari tambahan informasi tentang luas persegi, perseegi 
panjang dan segitiga 
2. Guru dapat menambahkan soal-soal yang lebih menantang. 
 
I. SUMBER DAN  MEDIAPEMBELAJARAN 
1).  Buku teks pelajaran Matematika untuk SD/MI Kelas IV penerbit 
Puskurbuk  
Kemendikbud. 
2).  Kamus Matematika yang relevan. 
3).  Ensiklopedia Matematika yang relevan. 
4).  Benda-benda yang ada di sekitar sekolah. 
Refleksi Guru 























































Lampiran 7: Kisi-Kisi Instrumen Soal 
 
KISI-KISI INSTRUMEN SOAL 
Materi                     : Bangun Datar  
Kelas/semester         : IV/II 
Jumlah soal              : 12 Butir Soal (LKS 1, LK 2, LKS 3) 
Bentuk soal              : Uraian 
















































1 LKS 2 
 















































1 LKS 3 
 














 C3 Siswa 
dapat 
menentuka
















Lampiran 8 : Hasil Evaluasi Uji Coba Terbatas Dan Uji Coba Lapangan 
UJI COBA TERBATAS KELAS V 
LKS 1 SEGI BANYAK BERATURAN 
DAN SEGI BANYAK TIDAK BERATURAN 
No Nama Pre Tes Post Tes 
1 Ahamad Hudarin 80 85 
   2 Dara 75 90 
   3 Fahat 60 75 
   4 Juandika 70 80 
   5 Ila 90 100 
   6 Septiawan Syah 85 100 
     Jumlah 460 530 
     Rata-rata 76,6 88,3 
   
     =
      −      
100 −      
 
 =
88,3 −  76,6






                = 0,5% (      ) 
 
 
LKS 2   KELILING PERSEGI, PERSEGI PANJANG  DAN SEGITIGA 
No Nama Pre Tes Post Tes 
  1 Ahmad Huddarin  45 70 
  2 Dara 60 80 
  3 Fahat 55 70 
  4 Juandika 60 80 
  5 Ila 60 75 





  Jumlah 345 455 
    Rata-rata 57,5 75,8 
  
     =
      −      
100 −      
 
 =
75,8 −  57,5






                = 0,43% (      ) 
 
LKS 3  LUASPERSEGI, PERSEGI PANJANG DAN SEGITIGA 
No Nama Pre Tes Post Tes 
 1 Ahmad Ali Akbar 40 60 
 2 Henita 50 70 
 3 Irpan Dani 40 60 
 4 Nazalia Rizka a. 50 80 
 5 Silvi 40 60 
 6 Sukma 60 80 
   Jumlah 280 410 
   Rata-rata 46,6 68,3 
 
     =
      −      
100 −      
 
 =
68,3 −  46,6






                = 0,40% (      ) 
No LKS Rata-rata 
1. LKS 1 0,5% 
2. LKS 2 0,43% 
3. LKS 3 0.40% 




UJI COBA LAPANGAN KELAS IV 
 
LKS 1 SEGI BANYAK BERATURAN DAN SEGI BANYAK 
TIDAK BERATURAN 
No Nama Pre tes Post Tes 
  1 A. Ananda Suhueri 60 100 
  2 Adelia Hayatun  N. 45 90 
  3 Adit 40 85 
  4 Angga Aditya P. 45 85 
  5 Aprilia Aprilingglini 40 90 
  6 Argite 50 90 
  7 Damar 50 80 
  8 Diak Quroki Firdaus 55 90 
  9 Edi 60 100 
  10 Evan Maulana 35 75 
  11 Fahrur Rozi 50 85 
  12 Faiza Pita wati - - 
  12 Friska Helena 40 75 
  14 Gufron 45 85 
  15 Haekal Irom M. 50 85 
  16 Ibnu Wathan 55 85 
  17 Ilham Wahyudi 60 90 
  18 Iqbal Wijurahman 40 85 
  19 Iza Ristina 50 80 
  20 Juli Hadini 65 100 
  21 Maela Syafa Saibani  60 90 
  22 Mauluna Ninur I. - - 
  23 Mila Syifa Sybani 55 80 





25 Nayla Noviana Fitri 65 95 
  26 Pia Sulastri 40 75 
  27 Qisya Machilla 55 80 
  28 Rido Ilham 45 75 
  29 Riyana 50 85 
  30 Rara Raedatul J. 60 95 
  31 Sukardi Hakta 65 100 
  32 Tititn Saptini 60 80 
  33 Wahyu Saputra A. 65 100 
  34 Yuda Bayanul Adip 50 85 
  35 Yunika Apria Astari 60 95 
    Jumlah 1705 2870 
    Rata-rata 51,6 86,9 
  
      
     =
      −      
100 −      
 
 =
86,9 −  51,6






                = 0,72% (      ) 
 
 
LKS 2   KELILING PERSEGI, PERSEGI PANJANG 
DAN SEGITIGA 
No Nama Pre tes Post Tes 
1 A. Ananda Suhueri 40 80 
2 Adelia Hayatun  N. 45 85 
3 Adit 40 85 
4 Angga Aditya P.  45 85 




6 Argite 40 85 
7 Damar 40 80 
8 Diak Quroki Firdaus 45 85 
9 Edi 40 85 
10 Evan Maulana 50 85 
11 Fahrur Rozi 40 80 
12 Faiza Pita wati 55 90 
12 Friska Helena 40 85 
14 Gufron 45 80 
15 Haekal Irom M. 45 80 
16 Ibnu Wathan 50 85 
17 Ilham Wahyudi 50 85 
18 Iqbal Wijurahman 40 80 
19 Iza Ristina 50 85 
20 Juli Hadini 50 85 
21 Maela Syafa Saibani  60 90 
22 Mauluna Ninur I. - - 
23 Mila Syifa Sybani 40 75 
24 Nali Robiatul H. - - 
25 Nayla Noviana Fitri 40 80 
26 Pia Sulastri 30 75 
27 Qisya Machilla 40 75 
28 Rido Ilham 45 90 
29 Riyana 50 90 
30 Rara Raedatul J. 40 85 
31 Sukardi Hakta - - 
32 Tititn Saptini 40 80 
33 Wahyu Saputra A. 40 85 




35 Yunika Apria Astari 40 85 
  Jumlah 1375 2655 
  Rata-rata 42,9 82,9 
     =
      −      
100 −      
 
 =
82,9 −  42,9






                = 0,70% (      ) 
 
No Nama Pre Tes Post Tes 
1 A. Ananda Suhueri 45 80 
2 Adelia Hayatun  N. 40 80 
3 Adit 50 90 
4 Angga Aditya P.  55 90 
5 Aprilia Aprilingglini 40 75 
6 Argite 50 85 
7 Damar 40 85 
8 Diak Quroki Firdaus 40 85 
9 Edi 45 85 
10 Evan Maulana 35 75 
11 Fahrur Rozi 35 75 
12 Faiza Pita wati 50 80 
12 Friska Helena 50 80 
14 Gufron 40 80 
15 Haekal Irom M. 40 80 
16 Ibnu Wathan 45 85 
17 Ilham Wahyudi 30 75 
18 Iqbal Wijurahman 30 75 




20 Juli Hadini 40 85 
21 Maela Syafa Saibani  30 75 
22 Mauluna Ninur Islami Fajri 45 85 
23 Mila Syifa Sybani 40 85 
24 Nali Robiatul H. 40 90 
25 Nayla Noviana Fitri 40 85 
26 Pia Sulastri 40 85 
27 Qisya Machilla 40 85 
28 Rido Ilham 30 75 
29 Riyana 45 85 
30 Rara Raedatul Jannah 40 80 
31 Sukardi Hakta 40 85 
32 Tititn Saptini 45 90 
33 Wahyu Saputra Abadi 40 85 
34 Yuda Bayanul Adip 40 80 
35 Yunika Apria Astari 40 80 
  Jumlah 1435 2880 
  Rata-Rata 40,1 82,2 
 
     =
      −      
100 −      
 
 =
82,2 −  40,1















No LKS Rata-rata 
1. LKS 1 0,72% 
2. LKS 2 0,70% 
3. LKS 3 0.71% 





















































Lampiran 10: Kartu Konsultasi 
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